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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 5 DE FEBRER DE 1925
Presideneia del R . P. Janine PUJIULA, S. J.
President
A les 18 bores, 45 mintits el Sr. President obra la sessib amb assis-
tencia dels Membres Srs. AGUILAR-AMAT (Secretari) , BOFILL i PICHOT, CODI-
NA, CUAI'RECASAS, CHEVALIER, BOTEY, MARCEI', SALA , VILA I NADAL. I ZARI-
QUIEV i ALVAREZ.
Foren admesos els quatre Membres seguents presentats en la sessio
anterior:
Rev. Gma. LLE6-HILARI, E. C., Director del Pensionat Saint Joseph
a Les (Vail d`Aran) qu`es dedica a Entomologia esp Coteopters propo-
sat pets senyors CODINA, BOTEY i AGUILAR-AMAT;
En Xavier de SALAS i BoscH, estudiant, carrer de Valencia, 279, es
dedica als Lepidopters proposat pets senyors SAGARRA (I.), ROSSET (0. C.)
1 AGUILAR-AMAT;
En Llnis BAGUENA I CORELLA, estudiant, carrer San Vicente, 122 (Va-
lencia), es dedica als Coteopters proposat pels senyors CODINA , BOTEY i
AGUILAR-AMAT;
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I el Rev. Dr. En Josep LUCAS I SoLE, Pvre., Ronda de Sant Pere, 23,
3er. Ia., qui es dedica a Biologia proposat pets senyors R. P. PUJRU LA,
S. J., R. P. de BA RNO'.A, S. J., I AGUILAR-AMAT.
El Sr. President fa algunes consideracions respecte a Ia Iluita que
els fruticoltors d'Almeria estan disposats a empendrer contra Ia mosca
dels fruits Ceralilis capitata i el Dr. VILA i NADAL explica tin curiosissini
fenbmen de manca d`aigua en una mina degut a Ia clorovaporitzacib de
les plantes quines arrels arribaven a dins de Ia esmentada mina.
TREBALLS ORIGINALS: R. P. J. PUJIULA, S. J. Nota sobre el mecanisnio
de la determinaci6n del sexo.- A. CODINA. El cas dun 6ordins (VEI.M.:
NE,MATO'iDEs) extret del cos Tun Slauroderrrs (ORTii.: AcuYDIINAE).
I no havent mes assumptes de que tractar el Sr. President aixeca Ia
sessib a les 19 It. 45 m.
Les dades cristal•lografiques assolides pels ni todes
universals de Fedorow
per
Janine MARCET I RIBA
L'adopcib dels nuelodes universals o leodolilics de Fenoaow en les
investigacions petrografiques marca una de les fites mes importants del
desenrotllament de la tecnica petrografica; els fonarnents establerts per
dit autor en 1889, i perfeccisnats intensament des de 1896, no ban aogut
col•laborar d'una faisb rapida i precisa al desenrotllament de Ia Petrogra-
fia fins els temps actuals.
Mitjancant dits metodes el petrOgraf rus FEDOaow cre5 una nova tecnica
que, coin din DUPARC, ha determinat una revolucio profunda en les in ves-
